









































































（3）　用法 A ＋ B：非意志の「～よく」形
　　a. テレビで天気予報がありよけばいいなあ。　‘ 放映されてれば ’
　　b. 画面が動きよけばいい、みたいな。　‘ 動いてれば ’
　１．２　　『非意志の「～よく」形』はどんなものか？
　１．２は、『非意志の「～よく」形（用法 A ＋ B）の文法的特徴を描く。同用
法が用法 A と用法 B の掛け合わせであることを受け、１．２．１で用法Ａの特徴、
１．２．２で用法Ｂの特徴を扱う。１．２．３では、本稿の説明が拠る方言 －私の






































































































































では、方言間変異を、用法 A と B それぞれに関して 1 点ずつ（したがって、非
意志の「～よく」形に関して２点） 取り上げて解説する。















































































【後半】ではそうでない事例（1 件）を含め、用法 A ＋ B の全事例を呈示する。［県
が判明／用法 A ＋ B］件数は、【前半】［41／ 42］、【後半】［49／ 50］。
（9）　非意志の「～よく」形（用法 A ＋ B）
a.　地域
県 人口 使用例 人口比
使用例内訳 （件）
構文環境：（6）の　　
（万人） （件） （件/人）×10⁷ a. b. c. d.
長崎 147 6 41 6
佐賀 86 4 47 3 1
熊本 184 2 11 1 1
福岡 504 32 63 25 5* 1 1
大分 120 3 25 1 1 1
広島 287 1 3
愛媛 146 1 7 1
不明 1 1











構文環境：（6）の　   
「ある」 「降る」 他の18 動詞 計
　 　　　 ばいい。　  9 3 8 20
　   　　　 ば〈よい帰結〉。（上以外）    6** 1 10* 17
b.　 　　　 んと・な〈よくない帰結〉。  1 1 4  6
c.　 　　　 んかな。（願望）  1 2  3
d.　（命令形）。（願望）  1 3  4






























より多いが、これはⅰ ⅱ両方に該当する 1 件（例文 28a）と、ⅰ ⅲ両方に該当


















































　 　　　d. 帰りさ～　前にハイパ - おｯたｯたい！　ともぶ～が制限速度やけﾝ　
ハイパ - は bB の真ん前を　走りよかなおかしいやん？　なのにその





























　　　　 【B（管理者）のホームページ付属の掲示板。A は訪問者、友人。B は福
















































































裕典、1988 生まれタレント。「ジャンプ」：「ジャンプ ! ○○中」、山本











































c. 排卵が ありよけば大丈夫↑で今日仲良し（‾ﾛ‾ ;）？ !（笑）
e-katei.net/bbs/BBS0006.php?uid=【略】
【掲示板、妊娠 ･ 出産 ･ 育児。福岡県筑紫野市（付近）在住、30 歳代、










43.xmbs.jp/akkosan-3844-rl.php ？ guid=on&disp=1 
【日記。『ケ』熊本県菊池郡菊陽町出身、同在住、女性、大学生。2008/8月】
‘高校野球が放映されてれば、私は一日中テレビの前にいても大丈夫’
e. 性別： 男性 



































テレビ連続ドラマ、2008 年 TBS 系列局で放映。川藤先生：主人公、高
校教師。
‘一生、あのドラマが続いていかないかな’







































































































c.【Ａ：】 雨が― 　降ったり― 　止んだり― 　何なんだ― 　
和良
【Ｂ：】 何なんだー 　笑笑　振ったりやんだり が1番困るぱ
たーーーーーんやん 笑笑
【Ａ：】　 一体何なンだ ―　藁 　大概にしてほしいやあﾝ 　
???
－27－































































‘EURO（サッカー欧州選手権、来る 6 月 7 ～ 29 日）が終わるまで（今
後約 1 カ月間）（有料放送が無料で）映ってないかな’
c. 話変わるヶド 　帆船祭って面白い 　俺は全くと言ってイイ
程興味ない 　帆船って言うヶド 　普通にエンジンあるしね
　帆だけで 走りよけば 帆船ヶド 　帆と一緒にエンジン使っ















d.【１Ａ：】 ﾏｼﾞかあ 　なﾝとか終わったばぃ 　てかかなリ蚊に刺さ
れる
【２Ｂ：】お疲れ 　蚊 　かゆかね 　殺しちｬえ
【３Ａ：】どこ飛んでるかゎからﾝ
【４Ｂ：【略】】【この後、約 17 時間中断】




























c. さっきまた　ますとが歌いよる　椿館の CM が　流れよった

















やぱバド部には　ラスト～の声が 響きよかな ダメやね ぷ★　ン
な感じの 01 日やた 　たらばいちゃぁ～
x47.peps.jp/tonpinonna/diary/view.php?guid=on&cn=8&tnum=316&rc=【略】
【日記。『ケ』学校の部活動、今日の様子。福岡県田川郡福智町（旧：
























































































































形式：「x に y が V+v る」
　　　x，y：名詞句、V：動詞、V+v：動詞の状態形
意味： ⅰ〈場所 x にモノ y がいる・ある〉＝〈存在〉
　　　 ⅱ〈モノ y が V という動きをする〉＝〈動作〉























































例文（36b）は、ⅰ〈コンビニ x にタバコ y がある〉ことに加えて、ⅱ〈タバコ y
が売られる〉ことを重ねて表している。（標準語の「売っている」の（36b）のよ






（37）　　コンビニにタバコ｛が／ * を｝売ってる。｛［に－が］／ *［に－を］｝
　　　　コンビニでタバコ｛が／を｝売ってる。｛［で－が］／［で－を］｝
　例文（38）は、動詞「売る」の［存在＋動作］構文（36b）と、非意志の「～よく」











































































































（44）　　ⅰ.   発話者・筆者。年齢的に、現在の 10 ～ 20 歳代を中心として、年上
はその親世代まで
　　　　ⅱ .   文体。例文それ自体や、それが現れている文脈の文章は、普段の
話し言葉、ないし、それに似た言葉遣い。







（45）　　ⅰ .  筆者（ウェブページ上に文章を書き込んだ人）自身の言葉
ⅱ .   筆者の家族が筆者に（例えば、幼稚園児の子どもが母（筆者）に；
親が 20 歳代の娘（筆者）に）









（46）　　ⅰ .  議事録（市町村議会）
ⅱ .   インタビューの書き起こし（例、新聞や広報誌に老人の語り；調
査報告に患者の意見）
　　　　ⅲ .   方言小説（登場人物が方言を話す。時代的には、昔話から現在の
日常を描くものまで）
　　　　ⅳ .   大学のサークル（サークルのホームページの日記や掲示板）





















































（48）　　（誤）【17：】もう古いよ　【18 ～ 20 の発言略】






































































要　日本語日本文学編』25， pp.53 － 78.
山部順治（2004） 「進行アスペクト辞の文法の話者間変異と言語・方言間変異
―岡山方言の資料に基づいて―」『ノートルダム清心女子大学紀要日本語日












p.21、表（16）の下段落 和歌山（_） 0，1 1，0
p.24、表（23）の上段落 言う人%の数値は_段階である 6 7
（やまべじゅんじ・ノートルダム清心女子大学 英語英文学科）
電子メール：yamabe@post.ndsu.ac.jp
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